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O Instituto Sindical Europeu (ETUI) é um 
centro independente de pesquisa e formação 
da Confederação Europeia dos Sindicatos 
(CES), que junta organizações sindicais da 
Europa (em Portugal a CGTP‑IN e a UGT 
são membros da CES). É uma associação 
internacional sem fins lucrativos.
O ETUI está em conexão com redes aca‑
démicas, universitárias e de especialistas 
e pretende estar ao serviço dos interesses 
dos trabalhadores ao nível europeu e con‑
tribuir para reforçar a componente social 
da União Europeia.
O ETUI realiza estudos sobre questões 
socioeconómicas e relações industriais e 
acompanha as questões políticas euro‑
peias que apresentem uma importância 
estratégica para o mundo do trabalho. Este 
instituto organiza atividades de formação 
para a CES em vários domínios sindicais 
e também fornece assistência técnica 
no domínio das condições de trabalho, 
e saúde e segurança no trabalho.
O site do ETUI dispõe de muita informa‑
ção, nomeadamente diversas publicações 
que podem ser descarregadas sobre vários 
temas: a crise; as tendências e políticas; 
o desenvolvimento institucional da União 
Europeia; saúde e segurança; mercado 
de trabalho, emprego e política social; 
diálogo social e negociação coletiva; 
desenvolvimento sustentável; renovação 
sindical e mobilização; participação dos 
trabalhadores. As publicações disponíveis 
vão de livros a guias práticos, passando 
por periódicos e relatórios.
No quadro do seu programa sobre o 
desenvolvimento sustentável, o ETUI 
estuda o papel dos parceiros sociais 
na transição para uma sociedade com 
baixas emissões de carbono, focando 
principalmente os aspetos sociais das 
alterações climáticas. O ETUI analisa o 
impacto social dos sindicatos em matéria 
de alterações climáticas e o papel que 
podem ter neste debate. O site dispõe 
de diversas publicações também sobre 
esta matéria.
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